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Cum Clarissi Magi sler Hernicus £soh. Mechdln„Praeceptor olim meus sidelissimus, mihi signi-
ficasset, Tuas rationes non permittere, ut telam Dis-
sertationis, Historiam Denarii Petrini in svecia illustratu-
rae, cujus priorem partem hic Abose ediderat, ipse per-
texeret; visum est mihi, specimen industriae Acadera,
edituro, svadente Dn. Prseside, operae sore pretium,
si in eadem, ordine ab Auctore insiituto, persequen-
da vires tenellas periclitarer. Quare sequentibus pa-
gellis hoc consilium qualitercunque exsecuti, illius a
L. B. mitiorem censuram exspectamus.
s. V.
Tales suerunt (a), (ut de Nicolao Cardinali Alba-
nenji, & JNilhdmo Episcopo Mutinensi , postea Card.»si-
l {a ) Ediderant Upsaliae 2, 1763 & 1764. Job. Gust, Ki»«
2hinensi, nihil dicamus), Gregarius de Crescentio, s.
Theodori Diaconus Cardinalis, Apojlolkce sedis Lega-
tus, a Papa Honorio 111 ad terras septentrionales
circa a. 1220 missus. (Vid. A CELsE Apparat, ad
Hist. sveogoth. sess. L (s. Recensio Bullarii Romano-
sveogothici) p. 58- N:o 12. & Accesj,
*
ad illam (hic
Aboae ed.) p. 14. N:o 2g-).
Cuido tit. s. Laurentii in Lucina Presbyter Car-
dinalis,. Apost. sedis Togatus, circa a. 1266 has ter-
ras visitans., (Vid. A Celse, 1. c. p. 82. % v:o
6 — i6)i
Magi sler Bertrcmdus Amatrici , Canonicus Kemen-
Jis & Papae Capdlanus, a Gregorio X. circa A. [274
missus in sveciam & Daniam,. inprimis ad colligen-
da ex decreto Concilii Lugdunensis sisbsidia pro pas»
sagio ad Terram sanetam, nempe decimam omnium
ecdesia/Ucoriim redituum & proventuum per sex annos:
Qvemvero, ut plures silos ssiccessores, nec reliqvo-
rum redituum Papalium recipiendorum molesiiam
detrectasse, verisimile est; ac de qvo, et corrasa hic
per eum pecunia,, (praeter Lagerbrixg svea liikes
lerg & Laur. Lonner Dissertationes II, Prasside Cei.
Ekerman, de Legatis Nuntiisque Papalibus in sveciam
wissis; quibus supplementum locuples ex indicatis,
a nobis bae sontibus, haurire atque addere Ii ceu
3sisi. II. Del C. 19. 5- 2. & 3, p. 73 1 “ 735) Via.
A Celse 1. c. p.'85> N:o 5, &p. 88- :0 2- Durie
anno adhuc 1279 in svecia suisse commoratum, ra-
pamqve de collecto ab eo thesauro in Italiam, ex
Portu scarensi (sortassis Ludosia, svet. Lsidose?) per
Franciam tuto deserendo, curam gessisse, conuat.
cs. Access. ad liecens Pullarii Cels. p. 56. sq. N:o 1.
Franci]cui Nicolai de Tibertis , Papae Clementis I
'Thesaurarius , et Procurator Hospitahs s. hamis t
qvi cum Martino de jugula, circa a. 1308, pecuni-
as conqvisitum in septentrionem .advenit, (Vid. A
Celse p. 102. N:o 10).
poliamus de serone vel serrone (b'), Prior Fui~
irum Ordinis Praedicatorum de Figi aco , & Magister
Pernardus de Ortulis (c)., Pecior Fcclcsice s. Mance
de Novalibus , ille Caturiensis, hic Electensis Dioece-
siura, de rebus procurandis pecuniariis illi qvoqve
ab eodem Pontifice, circa a. T3 1 1326, Nuntii
in sveciam ablegati: (\ id. A Celse 1. c. p. 109.
sq. N;o J6, 17, 38. Cs- dccess P- 74 s(F N:o 8- &P*
{h) A CELsE habet etiam senove, quod vitio deberi
scriptionis, putamus.
(r) H de Hortulis? scribitur etiam Oriolis & Ortalis,
viti ose.
4Bernhardus de Monte Fa trano , Aschidtaconus st-
eatoma in Ecctesia Bituricensi , cui Nuncio suo Papam
osokannem XXII , circa a. 132-2, cum negotium col-
ligendi Nummi Petrini , tum aliorum redituum ca-
meras Apostoliae vindicatorum exigendorum, deman-
dasse, reperimus: (Vid. A Celse I. c, rog. N:o 14.
& ad ejus opus AccesJ. p. 73. N:o 6. & p. 132).
Petrus Gervasii , Canonicus Fivarienjts , qvo idem
Papa, diligens redituum Apolio Ircorum conqvilitor,
ad negotia 1'ua pecuniaria hic curanda Nuntio, circa
a. 1328 — T333, utebatur; (Vid. A Clise 1. c. p:
112 — 114, N:o 24. sq. Access. p. 78. & 132. ac Annott.
ad M. Pauli Ctironicoii Episcopor, Finland. p.
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potiamus Guilaherti , (qvem alibi etiam Philrt-
berti vel Lamberti vocari docet A Celse), Deca-
nus Tarhatensis & Canonicus Virdunensis , in Regnis Da-
cice (DamaeJ svecice ac Norvegice , Apostalicae sedis
Nanctus & Collector omnium (C?) singularnm quanti-
tatum, Pecuniarum , bonorum , jurium & rerum qua-
rumlibet aliarum , ad Romanam Ecdrsiam sine Cameram
Aposiolicam pertinentium , Papas Clementis FI. & In-
nocentii FI. jussu, circa a. 1346 — 1360, hoc mune-
re sungens, (Vid. A Celse l. c. p. 120 _ 127. N;o
34, 18, 21, 22,24» 6, 7, 8, 13» J4» l6-
5mundus de Galancio, Nuncius Papae Tnnocen-
tii • VI. circa a. 1353 ad regna haec aqvilonaria. (A
Celse p. 124. N:o 2).
Henriens Bijkop , Prcepositus Lubecensis, ejusdem
Papae Capellanus & Nuncius a. 1360
A Celse p. 127, N:o 16. & 20; csi p. 128. N:o 4).
Roger lus, Nanctus Apostolicus (Papae Urbani
V.) circa a. 1363. (Vid.A Celse pag. 128» N:o 4)*
Gmdo. de Cruce , /am peritus , Re silor Ecdesice s.
Andria ’de 'Exodis Mirapicensis diceceJeos , CapeHamis
Papae, & Aposiolicce sedis per tria regna septentrio-
nalia Nanctus & Collector, (denarii Petrini,. &c.)
circa a. 1364 ab Urbano U. mi s sas. (Csi A Celse
], c. p. 128—131. N:o 3,6, 9
Monum. Upland. T. 11. p. 149.)
Henrtciis Episcopus ssesvicensis, sunctus per re-
gna Daciae, svecias, & Norvegiae, Collector sedis
Apastolicae ([Gregarii XI.) circa a. 1372 & 1373 con-
stitutus. (A Celse P..133 sq. N:o 3. 5 g.) Qvi
subcollesioribus usus est cum Engelberto de Oyen , Ca-
nonico Lubecensi , tum Henrico Veljceden , Capellam suo.
(ib. p. 133 & 134. N:o 5 & 7.) : -
• - Pileus tit, s. Praxedis Presbyter Cardinalis 1 Nun-
ctus, per Actvilonares • partes. sedis Apostolicas (JJr-
6vani FI) circa a. 1378: qvi tamen, an Ipse huc ac-
cesserit, valde dubium est. (ACel.se p. 13s N:o 3).
potiamus de CastignoUlis , Abbas Claravallmsis ,
Commjsiarius & Collector Aposl. (ejusdem Papae) per
regna Daciae, Preciae & Nor veniae, circa a. 1380-
(A Celse p, 143, N:o 34).
Philippus de Alenconio , Cardinalis & Apoflolicce
sedis Legatus a latere (Bonifacii IX; circa a. 1395:
qui subdelegato & Nuntio Jpecioli utebatur Dcthber-
no Hevenslridt , Malesice Othonienjis Prceposito. A Cel-
se p. J53, N:o 33).
Ludovims de Ba Ilionibus , Mercator Pernsinus ,
Nuncius & Collector Apostolicus, cui, vacante li-
cet (tempore Concilii Constantiensis) sede Aposto-
lica, Romanae tamen Ecclesiae & Concilii generalis
nomine necessaria haec colligendarum pecuniarum
cura (a. 1413-1417) erat commilTa, quique a lian-
ti e Crote, Clerico slesvicensi, pro subcolle&ore uteba-
tur. (Vid, a Celse 1. c. n. 165 N;o 3- 6.)
Bartholomceus Episcopus Coronenjis , Nuntius &
Orator ad Damae, suedce, Norvcgice &, Gothice, re-
gna &c. pro nonnullis Papae & Romanae Ecclesiae ne-
gotiis, circa a. 1451 (a Nicolao V missus.) Vid. Ac-
cejsi. ad Rec. Bullarii Celsianam , p. 103.
7Marinus a Fregeno , Nuntius Apoflolicus (Pii II.)
pro Indulgentiis -- - sveciam & alias orbis Chri~
stiani regiones specialiter deputatus , circa a. 1460. (A
Celse p. 197, N:o 3. Csr. Dissi ssoh. Gust. Kin-
bergr supra indic. XII)
Bdrtholomccus de Camerino , Nuncius Aposl. (fix-
ti IV) circa a. 1484. (A Celse p. 200 sq. N:o 17
& i8- Kinberg L c. §. XIV- & Diar. Vadstenense
P- H3-)
Antonius Masl , Protonotarius Papae Innocentii
Fili & Nuntius Aposl, ad has partes circa a. 1489.
A Celse p. 208, N:o 9, & Kinberg 1. c. J. XVI,
qui a. 1497 sveciam adiisse ab Alexandro VI missum
dicit, ad Diarii auctoritatem provocans,
ubi tamen p. 150, (Masch vocatus), a. 1490 officio
legationis in regno svecias sunctum esso, docetur.
Kaij mundus Pyrander (Peraldus s. de Perauld)
Archidiaconus Alnisensis , sedis Aposl. Protonotarius, &
Papa; Reserendarius domesicus , ad terras has septen-
trionales Nuntius & Commijsarius Aposl. (Innocentii
Fili circa a. 1490) Vid. Kinberg 1. c. §. 15.
Andreas , Episcopus Opsioersis , cui Papa Leo X
curam demandavit colligendi per sveciam, Norve-
giam &c. Denarium s. Petri, pecuniasque ad argen-
tariam Lubicensem primum deserendi, hinc per e-
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ios Directorem Romam transmittendam. (Vid. A
Celse p. 214, N:o 1.
ohames Heytmers de Zonvelben , Commissa-
rius Papae (Leonis X) ad Germaniam & septentrio-
nalia regna , circa a. 1515. (A Celse p. 215, N;o
n & 12. Kinberg 1. c. §. XVIII, & scarin de
Denario s. Petrino DisF. II, p. 50).
gsohannes Angelus Arcimboldus , U. D, Prce-
postus de Arsate , sedis Apostolicce Protonotarius , ac
Leonis P. X. Reserendarius, ac ad nonnullas provin-
cias ultramontanas Aduncius & Commijsarius , ab eo-
dem Papa misius, a. 1516-1518. (Vid. A Celse I. e,
p. 217 sq. 3X:o 17-22, & Acccjs p. iog, i, 2, 4, 5, 6.
En ordinem bene longum hominum peregrinorum,
in pecunia ex his terris vario nomine (r/) corradenda
& Romam deportanda, assidue occupatorum! Prae-
ter quos , sinire etiam aliquos quorum nomina ad
«ostrara non pervenerunt notitiam (4), probabile est.
{d) Nempe minime hi omnes, Nummi tantum Petrini
colligendi gratia huc advenerant: aliis plerique redi-
tibus inhiabant, uberioribus, ex Decimis^Dispens(itio-
nibus y Indulgentiis &c. provenientibus: sed neque e-
os, Census Petrini omnino neglexisse curam, pluri-
ma exempla docent,
(?) sic in Bulla Papae Jahannis XXffl, Kal. Jun. Pon-
tis, II, ad Episc, Petrum Arosiensem missa, inter e-
9si non omnes sveciam ipsi adierunt, tamen &
subddegatos & • subcollectores suos huc mittere non
neglexerunt (/), & sic dictas Procurationes sive cer-
tam sibi, ut Legatis Pontificiis, dum hoc munere sun-
gerentur, debitam pecuniam, exigere haud intermi-
serunt (g): quae omnes artes, ad credulos nostros
majores bonis suis turpiter spoliandos, vehementer
5. VI.
Quod supra significatum suit (ct). Pontifices hane
os, qui taxis Romana camera debitis colligendis de-
putati suerant, Haretica etiam pravitatis Inquisitores
recensentur. (Vid. A CELsE 1. c. p. 164. N:o 6.).
[(/■) Praeter eos adjutores, quos ex svecis -ipsis, utpote
rerum patriae suae diligentiori cognitione instructis,
hic sidi adjungebant. (Cs. siipra p. 20 Not. (i)).
.(g) sic debebat Clerus svecanus pendere Raymundo de
'
Galancin ”duos siorenos boni auri Es* magni ponderis
”cunei Florentini, pro singiilis diebus , quibus dictum
,s ’Raymundum eundo, morando & redeundo prosecu*
”tionem negotiorum in litteris Apostolicis expresso-
”rum insislere contigerit.” Gs. A CELsE 1. c. p. 124
No 2). Et quamvis Cardinalem de Alenconio sve-
ciam haud adiisle, nisi per subdelegatum, conslet;
tamen erat-ei Procuratio pendenda, (ib. p. 153, N:o
23 & 24); quomodo Pontifices amicis silis reditus
haud spernendos eomparabanr,





pecuniam initio modeste callida que dissimulatione ad-
hibita, tanquam voluntarium sidelium donum expe-
tiisse, mox vero debiti nomine superbe exegisTe, id
vel collatae inter se Bullae Anastasii I V Can u°* ut
putatur 1153) & Innocentii 111 (a. 1204 data), sidem
faciunt, in illa ad Regem & Proceres sveciae scri-
bit Pontisex: "Censum autem, quem in argumentum
"devotionis vestrae beato Petro de terris vestris ($)
"persolvendum annis singnlis siatuisiis, fratribus no-
”stris Episcopis tribui faciatis, ut per eos sedi Apo-
stolica? transmittatur: quem prosecto non tara ad
”nostram utilitatem, quam ad salutem animarum ve-
"strarum (!) exigimus, dum vos (per 1) internae de-
votionis obsequium, beati Petri cupimus patroci-
nium obtinere” (c ). In hac (d) autem Papa (su-
( b ) Non tam de toto regno haec agere verba videntur,
quam id quod supra (§. II, p. 7) observatum suit
confirmare, nummum Petrwnm apud majores no-
stros non virium, sed ex quovis agricultore , sui-sse
exactum.
( e) Vid. Ornhjelm Hisl, sveomm Gotborumque Eccles.
p. 423-
(d) Qva superior adhuc (omni respecto) est, quam A~
drianus IV (qui auctor ipse suit Concilii Lincopen-
sis, cui Cardinalis Albanensis nomine praesuit, quoque
durum dominationis Papalis jugumsvecorum humeris
imposuit), mox post reditum ex septentrione Papa
factus, ad Regem sveciae Carolum svercberidem mi-
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perbae dominationis studio samosus) Andreae Archiep.
Lundensi hujusmodi dat mandatum: ”l(tud onus pro
"nobis astumas, ut censum b. Petri per regna Da*
”niae & sveniae sideliter colligas, & reserves ipsura
”nobis, per sidelem nuncium transmissurus: Ut au-
ctem hujusmodi plenius & liberius possis efficere,
”plenam & liberam tibi concedimus facultatem , ut cou-
”tradiEsores, si qui suerint , per censuram ecclesiasticam,
”appellatione remota compellas (V). Quas ejus minas
sit, hujusmodi verbis usus. "Dudum sine dubio tua pra-
ndentia novit,Gothorum regnum, a quo Christi nomen
”ibi agnitum erat, potejiati d'pujlolorum Principis e-
”jusque succe/sorum Jubditum suisle , Gothos que sceptra
’sua pedibus b. Petri devote subjecisse , ac eo nomine ec-
’'desice Romana sideles (h e. subditos \saElos suisse, cui
”annuum tributum hactenus demisse solverunt. Tuam
'igitur prudentiam paterna cbaritute moti admonemus,
*ut sine mora, quod sanctae & universali matri juste
"debetur, per prcejentes mittatur.” Clr. A Celse 1. c,
p 35, N;o 3, qui tamen Banckiutn (de Tyrannide Pa-
pce p. 420) ex quo ejus notitiam hausit, dubitare si-
gmficat, an genuina haberi debeat; nobis rationes
dubitationis Inae parum validas Banckius attulisse vi-
detur.
(<?) Vid. A Celse 1 c. p. 19, N;o 7 Ipsae litterae su-
persunt inter epistolas Innocentii III a Ballista editas
(locum non invenimus) teste Lagerbiung svea Ri •
kes Hist. II Del. C. 14, § 1, p. 4 %
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"effectu non caruilTe, missie ad Proceres sveeiae (ap
1216) litterae, quibus gratias iis agit pro soluto libe-
raliter & devote , sicut Archiepiscopus (Upsaliensis)
insinuaverat, censu denarii s. Petri , de quo ulterius
liatis temporibus erogando, admonentur. (Vid. A
Celse 1. c. p. 54, N:o 23. Ipsas literas exhibet sca-
rin (de Denario s. Petrino) Diss. II, p. 34,
Neque succesTores suos minus imperiose jus hoc
suum ursisTe, vel ex Bulla patet Honorii IIT , Dat.
Laterani III Non. ssan. Pontificatus anno N, (3 Jam-
1221J mox adserenda, qua excommunicationis■ senten-
tiam ab Episcopo Arosiensi serendam, illis minatur,,
qui Censum Apostolicse sedi debitura solvere detre-
ctent; (Vici- A. Celse p. 58, N:o 14^.
s- m
In quantum Gensus hujus pendendi necessitas,.
communi Regis Ordinumque Regni consensu admis-
sa, de majestate atque independentia Imperii sveo-
Gothici aliquid detraxerit, aut Rempublicam sedi
Romanae jure quodam clientelae subjecerit ? disputa-
ri queat. Ac Papas quidem, pro infinita sua & impuden-
ti dominandi cupidine, hoc vere sovisTe consilium, du-
bium non est; qui tributi hoc genus, callide majori-
bus nostris elicitum, pro civilis cujusdam obsequii,,
sibi obligati, argumento interpretari atque vendita-
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te, non verebantur. Fidem saeit Bulla Honorii IXT„
nuper commemorata, non minus insidiose quam ar-
roganter scripta, in qua ”se non modicum mirari„
”dieit, suecos, quos ex censu , in quo sedi Aposiolkce.
”tenentur annuatim , appareat maniseste r ejse dacrosan-
”Hce Romanae ecclesice silios /pedales , qui cb hoc /peda-
rii ejusdem protestime ac patrocinio gaudent , censu ai
n ipsum jam a quinquennio & amplius, licet ab E-
”piscopo Arosiensi requisitos, in animarum suanim pe-
”ricuhm solvere neglexisse. Ut igitur divinam &b»
''Petri, cui Census debetur hujusmodi , evitarent os-
''sensam, eos monet ae hortatur in Domino, in re-
''missionem iis peccaminum injungens,, ut Deo & A-
’’postolicae sedi satisfacientes congrue de subtracto*
’Tic deinceps censum ipsum hilariter persolvant, ut
J>Dei, qui datorem hilarem diligit, gratiam eonse-
''qui;, & Apostolica sedis savorem mereantur. Alio-
"quin minatur, se sententiam, qnam idem Episcopus
''propter hoc rationabiliter tulerit in rebelles, ratam
'‘'habiturum, &: facturum, Auctore Domino, inviolabi-
liter obsetvari“ (#)< Quis non animadvertat, quam
artificiose limites potestatis civilis & ecdesiasticag hie*
confundantur, & malae causTae praesidia captiose quae-
rantur? Unde nec oblatas sibi occaliones Pontifices:
(d) Habetur Bulla haec apud Vastovhj.m Vitis Aquil. (Edi.
Colon.}, p, 172, Cir,, A Celse 1. c, p. 58, N;o IU
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Romani postea amplecti neglexerunt, jus silum prse-
tensurn tuendi: quale exemplum praebet Historia R.
Er ici XI (balbi ), cujus personam cum regno & omni-
bus honoribus & jusiitiis, sub b. Petri & silia prote-
Ptione Papa (Honorius III) suscepit (h). Quare nec
mirum est, si R. Valdemarus , in suis iliis angustus,
ad Papae auctoritatem confugit, quem hic (Grego-
rius X) dicit in litteris supplicatoriis ad Papam bae
de re scriptis confestim! suisse, quod prester Roma-
num Pontificem nullum superiorem , regnum autem suc-
cice sedi silposlalicae censuale , agnoseeret ( c'). Quo-
modo etiam R. Carolus Comiti , de regno minus se-
liciter dimicans, contra Chrisiianum I ad sedem A-
postolicam appellavit (ts). Quos nemo non videt
turbarum internarum vi & rebus duris ad consinium
amplectendum, quod nec nisi in summo periculo
(b) Vid. A Celse p. 61, N:o 23. Integram Bullam,
datam Rea te 11 Id. /hig. Pontificatus a. X. (die
12 Aug 1225 exhibet Vastovius 1. c. p 174. Css.
Lagerbbing 1, c, P. Ii, C. XII, §. 24, p. 334.
(ct Vid. A Celse 1. e. p. 86, N;o 7. Csr. Lagerbring
I. c. C. 15, §. 25, p. 529 & 531, Nor. (3) ubi tota
Bulla iegenda exhibetur.
(//) Vid. Accejsi. ad Rec, Bullarii Celsi p. 103 sq. N;o 3,
Ubi Bulla Papae (Nicolai V) hanc rem confirmans (da-
ta Roma 1452 1 Aprsi recensetur. Csr. Lagerbring
1. c P. IV, C. 8, §• 19, P- 4H
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constituti ipsi capturi suisTent , nec legibus regni
eonsentaneura erat, suisse adactos. Nam popu-
lum quidem svecanum , cum ad censum Petrinum
Pontifici Romano, ut Auximo Religionis antistiti,
concedendum pelliceretur, de civili aliquo imperio
peregrini principis, cui patriam Aiam manciparet,
ne somniasse quidem, vel ipsa Bulla Papae Anastajii
IV. Aipra commemorata, antiquistimum hujus rei
monumentum, testatur; nec postea majores nostros
unquam in talem subjectionem solenniter consensisse,
maniseAissima radiat luce. Quamobrem neque Pon-
tisices illius generis imperium, nisi per occasiones
libi opportunas, Reipublicae autem calamitosas,qua-
■si ex insidiis exercere tenta sle, nec CenAim ipsum
nisi reluctanter, interrupte & precario quodam mo-
do, ut ecclesiasticum non civile tributum, suisse a
noAris solutum, reperimus. Itaque nec nisi ecclesia-
sticis armis illud Papa extorquere conatus suit, nec
vel ullum jurisdictionis civilis genus in nostros sibi
arrogare, vel umbram ullam Homagii a Regibus no-
Itris exigere, quamvis impudens esset, instituit. Ita
ut neque ex verbis literarum Papalium temerariis
& superbis, neque ex Regum quorundam , adversis
rebus presiorura, consiliis praecipitibus, vere Patriam
nostram Pontificum clientelae sese submiAsle, conclu-
dere liceat. Csr. Lagerbring 1. c. Part. II, C. XII,
s- «4» P- 334-
